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外した状態を正面から撮影した写真です．このガラスイオン流路に 7.5 keV のアルゴンイオン(Ar3+)ビー
ムを入射し，入射穴を通る Z 軸の周りでガラスイオン流路をチルト角 θだけ傾けたきの透過イオン強度を
表しているのが図 3 です．この図から明らかなように，ガラスイオン流路を傾けるだけで高速イオンビーム
を偏向させることが可能です．しかも，偏向したイオンの速さは入射時の速さを保っていることも実験的












図 1 ガラスイオン流路の構造 図 2 ガラスイオン流路
の正面写真 
図 3 ガラスイオン流路を通過し
た Ar3+イオンビームのチルト角と
観測角の関係 
